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Unatod bio-psiho-socijalnoj genezi ve6ine
poremecaja u ponasanju, utjecaj obiteljskih
prilika neosporan j€, osobito kad se radi o
djeci, udenicima petog razreda osnovne
Skole koja su jo5 najvi5e povezana sa
roditeljima, odnosno dlanovima obitelji, i
kod kojih se procss socijalizacije jo5 uvijek
ve6im dijelom odvija unutar obitelji.
Za pona5anja u6enika koja su ovim
istralivanjem obuhvadena mole se re6i da
predstavljaju tek elemente poreme6aja u
pona5anju, jer za promatranu 2ivotnu dob i
nisu karakteristicna fiksiranija drustveno
neprihvatljiva pona5anja, no ona mogu, u
svakom sludaju, diferencirati udenike po
stupnju rizicnosti koji uz konstelaciju ostalih
SAZETAK
Na uzorku od 464 udenika petih razreda osnovne Skole kanonidkom korelacionom analizom inter-
pretirane su relacije izmedu varijabli koje procjenjuju ponaSanja udenika i varijabli koje procjenjuju neke
nepromjenjive obiteljske prilike.
Fezultati su ukazali na detiri znadajna koefioijenta kanonidke korelacije odgovorna za povezanost
izmedu promatranih skupovavarijabli. lz rezultata proizlazi da su ee lo$ Skolski uspjeh, razne pote6ko6e
vezane uz tok Skolovanja kao i za $iroku lepezu razliditih poreme6aja u pona5anju blaleg intenziteta,
od promatranih karakteristika obiteljskih prilika, odgovorni nili obrazovni statue roditelja i nepovoljna
kuhurna razina obitelji, dok za pretelno pasivne oblike poreme6aja u pona5anju kao i za emocionalnu
hladno6u udenikaodgovoran odvojeni2ivot rodhelja i rana odvojenost djeteta od jednog ili oba roditelja.
Originalni znanstveni rad
UDK:376.58
rizicnih faktora mole takvo dijete odvesti na
put istinskih poremedaja u ponaSanju.
Osimubiolo5kimipsiholoskim
predispozicijama rizidnost treba tra2iti u w-
Jetima socijalne sredine, osobito uls
socijalne sredine, koJu u promatranojtivot-
noi dobi prije svega predstav[a obiteljska
sredina.
Stoga se ovim radom i leljelo ukazati na
neke osnovne olsmsnte riziCnosti na
podrudju op6ih karakteristika obite[i, struk-
lure, socioekonomskog i kulturnog statusa i
mobilnosti obitelji i to karakteristika koje su
djelovale u razdoblju prije ukljudivanja u psti
razred osnwne Skole.
Stavljaju6i u odnos modaliteto pona5anja
udenika i karakterlstike njihovih obltetjskih
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i
prilika zeljelo se ukazati na specificne ele-
mente rizicnosti kqji se veZu uz odredena
ponasanja udenika, ts'time uputiti na smjer i
oblik socijalno-pedagoskog rada bilo s
udenicima bilo s njihovim roditeljima.
2. METODE RADA
2.1. Uzonk lspltanlka
lspitivanje je vr$eno na uzorku od 464
udenika petih razreda u pet osnovnih Skola
reprezentativnih po sociodemografskim
karakteristikama svojih udenika za grad
Zagreb. To su osnovne Skols "Gustav
Krklec" i "Ve6eslav Holjevac" koje se nalaze
na podrudju Novog Zagreba, "Miroslav
Krle2a" i "NH Anka Butorac" koje se nalaze
bliZe starom centru grada, te osnovna Skola
"Miloje Pavlovid" koja je locirana otprilike na
razmedistarog i novog dijela grada.
2.2. Uzosak varllabll
U okviru istrativania prikupliene su infor-
macije o, s jedne strane, razliditim mo-
dalitetima ponaSanja udenika i, s druge
strane, o nekim karakteristikama njihovih
obiteljskih prilika.
Modaliteti ponasanja mogu se podijeliti na
ona 6ije je manifestiranie prvo vezano uz
Skolski uspjeh kao op6i uspjeh u u6eniu
(OPUSPP), Skolska disciplina (SKODIP) ,
redovitost u izradi doma6ih zadataka
(DOMZAP), ponavljanje razreda (PONRAP),
prekidi u Skolovanju (PREKIP); zatim ostala
pona5anja koja se prete2no manifestiraju u
Skolskoj sredini kao neopravdani izostanci
s pojedinih sati nastave (NEOPRP),
svojevoljno napu5tanie nas[ave (NAPNAP)
rastresenost (RASTRP), grickanje noktiju
(GRICKP), tikovi (IIKOVP), neregulirano
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nodno ili dnevno mokrenje (MOKREP),
sisanje palca (SISANP), brzopletost u
govoru (BRZOPP), sklonost
hipohondrijskim jadikovkama (HIPOHP),
nametljivost (NAMETP), prkos (PRKOSP),
verbalna agresija (VERBAP), fizidka agresija
(FlZlAP), laganje (|-AGANP), masturbacija
(MASTUP), cinkarenje (CINKAP), ulizivanje
naslavniku (ULlZlP), oponiranje kolektivnim
akcijama (OPONIP), varanje u Skolskim
ispitnim situacijama (VARASP), zlonamjer-
no varanje (ZLOVAP), neurednost tijela i




(POTISP), pladljivost (PLACLP), nemarnost
(NEMARP), nezainteresiranost (NEZAIP),
razmalenost (RAZMAP), mucanje
(MUCANP), ukljudenost u vannastavne ak-
tivnosti u Skoli (VANNSP), ukljudenost u
vannastavne aktivnosti izvan Skole (VAN-
NIP), emocionalna hladno6a (EMOMLP), in-
teres za suprotni spol (SUPSPP). Od
pona5anja koja se ne ispoljavaju samo u
Skolskoj situaciji ali svakako na nju imaju
utjecaja mjereno je pu5enje (PUSENP), kon-
zumiranje alkoholnih pi6a (ALKOHOP),
snifanje, uzimanje tableta, bjezanje od kuce
(BJEZKP),prodaja ili poklanjanje vlastite im-
ovine (V|-AIMP)), prodaja ili poklanjanje
porodidne imovine (PORIMP), krada
(KRADJP), dru2enie s osobama asocijalnog
ponaSanja (ASOCOP), prosjadenje, tap-
karanje (TAPKAP), skitnja (SKITUP),
pu5enje opojnih droga, uzimanje droga
putem injekcija, preprodaja vrijednijih pred-
meta (PREPRP)), ekscesna ponasanja na
stadionima (EKSCEP), sankcije od strane
suca za malolietnike (sANKcP), krividna
prijavazadruga krividnadjela - neimovinska
(DRUGKP).
Varijable o uvjetima Zivota u obitelji udenika
sadrlajno su podijeljene na tri podrudja koja
opisuju neke segmente obiteljskih karak-
teristika, a koje je nulno promatrati kao
jedinstvenisistem. To su: strukura obitelji: s
kime dijete tivi do polaska u Skolu
(zlDos10, bradni starus djereta (ERAcNo),
da lije dijete blizanac (BLIZAN), da li roditelji
Zive zajedno do polaska djetela u Skolu
(ZADOSK), da li su roditelji razvedeni
(RAZVED); socio-ekonomsko- kulturni
status i mobilnost obitelji: obrazovanje oca
(OBRAOT), obrazovanje majke (OBRAMA),
zaposlenost oca (ZAPOCA), zaposlenost
majke (ZAPMAJ), rad roditelja u inozemstvu
(RADINO), tko se bavio odgojem djeteraza
vrijeme rada roditelja u inozemstvu
(ODGINO), mjesto odakle potjede otac
(MJEOTA), mjesto odakle potjede majka
(MJEMAJ), doseljenje obitelji u Zagreb
(DOSZGB), dob djeteta u vrijeme dosetjenja
u Zagreb (DOBDOS), kulturna razina obite-
lji(KuLPOR) ; socijalno za5titne intervencije
(SZlRlD), materijalna pomo6(MATPOM) i
pomo6 pri zapo5ljavanju (POMPOR).
Sve varijable konstruirane su tako da rezul-
tati leze na ordinalnoj ljestvici, a skalirane su







numeriCki ni2i rezultat znadi nepovoljniju
poziciju, a numeridki vi5i rezultat znadi
povoljniju poziciju, dok je kod varijabti o
obiteljskim prilikama obratno. Numeri6ki niZi
rezultat znadi povoljniju poziciju, a numeridki
viSi rezultat znadi nepovoljniju poziciju
obitelji na promatranim varijablama.
2.3, Metode obrade tezultata
Relacije izmedu varijabli modaliteta
ponaSanja udenika i varijabli za procjenu
obileljskih prilika analizirane su primjenom
programa za multivarijatnu analizu QCCR
(kanonidka korelacijska analiza i kanonidka
analiza kovarijanci; Momirovi6, Dobri6, Prot
iBosnar, 1984.).
3. REZULTATI RADA
KanoniCka korelaciona analiza pokazala je
da je skup varijabli za procjenu ponasanja
udenika povezan sa skupom varijabli za
procjenu obiteljskih prilika sa 6etiri znadajna
koeficijenta kanonidke korelacije fl-ablica
1.). Pored vektora parcijalnih kanonidkih
koeficijenata izracunata je i struktura
kanonidkih faktora i kanonidkih krosfaktora,
a interpretacija kanoni6kih varijabli temetjita




















Prvi par kanoniCkih varijabli povezan je s
korefacijom .74, pa obilje2ja pona5anja
udenika i obiljeZja njihovih obiteljskih prilika
procjenjena na temelju te kanoni6ke
korelacije imaju 557o zajednidke varijance
fl-ablica 1.).
Parcijalni kanonicki koeficijenti, struktura i
krosstruktura varijabli za procjenu
modaliteta pona5anja udenika na prvoj
kanonickoj dimenziji prikazani su u tablici
2.1, a parcijahi kanoniCki koeficijenti, struk-
tura i krosstruktura varijabli za procjenu
obiljeZja obiteljskih prilika prikazani su u
tablici2.2.
Prvi kanonidki faktor izoliran iz indikatora
modaliteta pona5anja udenika definiran je
postojanjem gotovo svih promatranih
poremecaja u ponaSanju, a osobito onih koji
se odnose na izrazito lo5 Skolski uspjeh,
deste izostanke s nastave, neredovitost u
izradi doma6ih zada6a, neurednost, nemar-
nost i nezainteresiranost. To su, nadalje
udenici koji desto ispoljavaju fizidku agresiv-
nost, lalu, bjele od ku6e, kradu, drule se s
osobama asocijalnog ponasanja, ski6u se i
rijetko su ukljudeni u vannastavne aktivnosti
dak i u Skoli, a osobito izvan nje. Prvu
kanoni6ku dimenziju, dakle, dine udenici koji
su odgojno i pedago5ko zapu5leni 6iji
socijalni razvoj kre6e u smjeru devijantnog
pona5anja.
Rani znaci djeCje odgojne zapu5tenosti koji
uz Skolski neuspjeh 6ine supstancijalni dio
ovog kanonidkog faktora su, izmedu os-
talih, laz i krada. Ti znacigovore da se dijete
moralno ne razvija u zadovoljavaju6em
smjeru pa zahtijevaju da se na njih adekvat-
no reagira. LaZ djeteta ima mnogo uzroka no
jedan od najkarakteristidnijih za Skolsku dob
je la2 radi opravdanja i zbog straha od
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kazne. Pojadana djedja sklonost bilo kojem
tipu laZi treba navesti da se potra2e uzroci
zbog kojih dijete laZe, a njihovo utvrdivanje
ima preventivni karakter u smislu
spredavanja mogu6eg devijantnog
pona5anja. U Skolskom uzrastu krada viSe
nije posljedica neznanja o pojmu svojine,
ve6 je to znak nedostatka autokontrole; pris-
vajanje se obidno obavlja potajno sa sprem-
nim obja5njenjima za sludaj da bude
otkriveno. Djecja krada je ponekad i kom-
penzacija za painju i toplinu koja djetetu
nedostaje pa je nastoji kompenzirati pos-
jedovanjem predmeta koji mu pruza
zadovoljstvo.
Znak djedje odgojne zapu5tenosti svakako
je i nedostatak higijenskih, radnih i kutturnih
navika, kao i bjelanje iz Skole. Odgojno
zapu5tena djeca bjele iz Skole i stoga Sto u
njoj ne nalaze aktivnosti koje ih zanimaju.
Osim toga, ta su djeca u Skoli 6esto
kritizirana i kaZnjavana a psiholo5ki ne
pripadaju razrednom kolektivu. Pravu
grupu, kojoj psiholoSki pripadaju, imaju
izvan taueda, najde56e i izvan
Skole.Odanost i pripadnost takvoj grupi kao
iaktivnostitakve grupe koje ih privlade desto
su uzrokom njihove nezainteresiranosti za
5kolu.
Uzroke takvom ponasanju, izmedu ostalog,
treba traZiti i u obiteljskim prilikama. Pobor-
nici psiholo5kih teorija, osobito teorija
socijalnog udenja, smatraju da se odgojna
zapustenost javlja kao posljedica problema
kojetakvo dijete ima u usvajanju zabrana i u
procesu identifikacije s vrijednosnim sus-
tavom roditelja. Svakako da je poreme6aj
odnosa na relaciji roditelj - dijete vaZan izvor
poremedaja u razvoju liCnosti, da taj
poreme6aj izaziva u djetetu otpor prema
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socijalnoj okolini u kojoj zivi, prema njezinim
normama i vrijednostima, pa ih zbog toga
dijete vise ili manje krsi, a to na kraju moze
dovesti do devijantnog pona5anja.
Struktura prve kanonidke dimenzije izolirane
iz skupa varijabli za procjenu obiljeZja nekih
obiteljskih prilika ukazuje na to da se ovdje
radi prvenstveno o roditeljima nepovoljne
kulturne razine, niZeg obrazovanja, desto i
nezaposlenih, koji su doselili u Zagreb iz
manjih mjesta, 6videntirani su u slulbi
socijalne zastite i prema njima su primjen-
jivane socijalno-za5titne intervencije.
Dolazak iz sela u grad, u kojem se mijenja
uloga svih dlanova dojuderasnje patrijar-
halne obitelji, moie prouzroditi poreme6aje
u pona5anju kod djece. Mnogi roditelji
dolaskom iz sela u grad ne mogu iz objek-
tivnih razloga ispunjavati, adekvatno novim
okolnostima, svoje odgojne zadatke. Ti
roditelji obidno puno izbivaju iz ku6e u nas-
tojanju da osiguraju materijalnu egzistenciju
svoje obilelji. Uglavnom imaju skromne
kvalifikacije ili ih uop6e nemaju pa su zbog
loga u materijalnoj oskudici adesto i u stam-
benoj. Sveto i u samih roditelja izaziva ditav
niz konflikata i fruslracija, osje6aj nesigur-
nosti inezadovoljstva, pa u takvim obiteljima
neprestanovlada lo5a klima i lo5i medusob-
niodnosi njezinih 6lanova. Kod djece iz tak-
vih obitelji motivacija za udenje desto je
slaba, a njihove su aktivnosti intenzivnije na
drugim (lak5im) podrudjima koja pruZaju
zadovoljstvo i uz relativno male napore.
Kako su im interesi uglavnom oskudni,
spoznaje su im vrlo skromne, obrazovanje
nedovoljno. Zaostajanje u savladavanju
Skolskog gradiva u njih je iz dana u dan sve
ve6e dok konadno ne kulminira u ponav-
ljanju razreda.
Takvim udenicima osobito je potrebna
pomo6 od strane pedagoSkih radnikaSkole,
jer se s jedne strane ne moze odekivati adek-
vatna inicijativa od strane obitelji koja je, kao
sto je redeno, na vrlo niskom kulturnom i
obrazovnom nivou, a s druge strane, radi se
o poremedajima u ponasanju koji desto
predstavljaju podetnu fazu na konlinuumu
dru5tveno neprihvatljivog pona5anja.
Drugi par kanonickih faktora povezan je s
korelacijom od .62, pa obiljeZja pona5anja
udenika i obiljezja njihovih obiteljskih prilika
na ovoj kanonidkoj dimenziji imaju 39%
zajednidke varijance a prikazani su u
tablicama 3.1 i3.2.
Drugu kanonidku dimenziju izoliranu na
skupu varijabli koje opisuju modalitete
pona5anja udenika dile pona5anja za koja
bise moglo re6i da predstavljaju teZe oblike
promatranih poremedaja u pona5anju. Ovu
dimenziju dine cjelodnevni izostanci s nas-
tave odito vezani u2 udestala bjelanja od
ku6e, prodaja vlastite i obiteljske imovine,
krade, tapkarenje, skitnja, zlonamjerno
varanje, preprodaja vrijednijih predmeta, a
opala se i sklonost ka vrsenju kriviCnih djela
kao i krividnim sankcijama izredenim od
strane suca za maloljetnike. Dakle, iako se
radi o vrlo niskoj Zivotnoj dobi (5. razred
osnovne Skole) moiemo konstatirati da su
obilje2ja spomenutih slolenijih i fiksiranijih
oblika pona5anja tako snaZna da su
obrazovala zaseban kanonidki faktor.
Gensratore ovakvog ponasanJa udenika
odito treba traziti u okolnostima Zivota i
osobnim karakteristikama koje nadilaze ovo
istra2ivanje, Uvidom u strukturu drugog
kanonidkog faktora izoliranog na skupu
varijabli za procjenu nekih obiteljskih prilika
(tablica 3.2) vidljivo je da su za poreme6aje
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u ponasanju kod djece koja se preteZno
manifestiraju izvan Skolske sredine, a jed-
nim dijelom ve6 predstavljaju krividna djela
ili su na dobrom putu da to postanu, od
promatranih karakteristika obiteljskih prilika
jedino od znataja da su roditelji ne5to vi5e
obrazovane razine, no majke ne5to 6e56e
nisu zaposlene, te se opaZa tendenca ka
tome da obitelj nije doselila u Zagreb i da je
nesto vise kulturne razine. Kako su ostale
promatrane karakteristike obiteljskih prilika
vi5e ili manje neutralne na orijentaciju ove
kanonidke varijable, mo2emo samo pret-
postavitidasu uzroci ponasanja o kojima je
ovdje rijed preter,no negdje drugdje a izvan
strukture i socijalnog statusa obitelji.
Tre6i par kanonidkih varijabli povezan je
koeficijentom korelacije od .54, pa obilje2ja
pona5anja udenika i njihovih obiteljskih
prilika koja formiraju ovu kanonidku dimen-
ziju imaju N/" zajedni[ke varijance.
Uvidom u parcijalne kanonidke koeficijente,
strukturu i krosstrukturu tre6eg kanonidkog
faktora izoliranog na skupu varijabliza proc-
jenu pona5anja udenika (tablica 4.1) mole
se konstatirati da ovu kanonidku dimenziju
pretezno 6ine pasivni oblici poreme6aja u
pona5anju. Ovu skupinu udenika karak-
lerizira sklonost hipohondrijskim jadikov-
kama, nametljivost, tutakanje, ulizivanje
nastavniku, povudenost, potistenost i
pla6ljivost.
Hipohondrijske jadikovke vrlo su 6esto
simptom neurotskog razvoja licnosti djeteta.
Za odreden broj neuroti6ne djece karakteris-
tidno je da se 2ale na mudnine, da ponekad
i povra6aju ili pak da imaju slab apetit,
Posljedica takvih stanja je slaba ishran-
jenost kojaonda postaje jos boljim temeljem
neurotizma.
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Neurotidna djeca Cesto imitiraju pona5anja
svojih neurotidnih roditelja, usvajaju6i takvo
pona5anjave6 od najranijih dana djetinjs&a.
Tako na primjer (prema Lackovi6 - Grgin,
1978), ako se neurotidna majka uvijek kad
se nacls u konfliktnoj situaciji 2ali na
glavobolju, veoma je vjerojatno da 6e i
njezina neurotidna kderka u slidnim
situacijama svoje tegobe projicirati u
smetnje rada nekog organa ili dijela tijela.
Treba pri tome voditi raduna da se mogu
pojaviti stvarne, organske promjene koje
mogu prouzroditi oboljenja nekih od tih or-
gana. Ona nastaju tokom dugogodiSnje
nervne napetosti od koje trpi neurotidar, a ta
napelost izaziva poremecaje u funkciji un-
utarnjih organa.
Grube odgojne pogre5ke roditelja, gubitak
roditelja jednog ili oba, ili pak nedostatak
roditeljske ljubavi predstavljaju osnovu za
javljanje ranih djedjih neuroza, ali i za
neurozu u kasnijim razdobljima Zivota. Ako
spomenuta pona5anja udenika, koja se
grupiraju na tre6oj kanonidkoj dimenziji,
smatramo simptomima neurotskog razvoja
lidnosti, onda njihove uzroks (tablica 4.2.)
molemo izmedu ostalog traziti u razvodu
roditelja (i vjerojatno svemu onome Sto je
tom razvodu prethodilo), doseljenju obitelji
u Zagreb (sa svim pote5ko6ama
migrantskih obitelji), niloj kulturnoj razini
obitelji, kao i ve6oj primjeni socijalno-za5tit-
nih intervencija,
lako su psihoze u osnovno5kolsko doba
relativno rijetke, proudavanje anamneza
oboljelih od psihoza pokazuju da su takvi
bolesnici ve6 u djedjoj dobi imali neke
simptoms poreme6aja u pona5anju. Rani
znaci psihoze mogu biti: pretjerana
povudenost i apatija, nezainteresiranost za
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rad koja se periodi6ki smjenjuje s
pojadanom ali bespotrebnom agilno56u,
lailjivost, afektivna hladno6a ili bezrazloZna
i nekritidna naklonost, mrZnja kao i druge
slidne pojave u pona5anju. Neke od takvih
ponaSanja, uz neurotske simptome,
grupiraju se na tre6oj kanonidkoj dimenziji.
Poznavaju6i rane znakove koji upu6uju na
neadekvatan razvoj djedje lidnosti, te poz-
navajudi i okolne faktore koji pogoduju
pojavi psihoza, smatramo da je preventivno
djelovanje od neprocjenjive vrijednosti.
Kada se ti rani znaci izra2avaju kao
apatienost i povudenost, posebno treba
brinuti se za ukljuCivanje takve djece u grupu
vr5njaka, ali ne uz pritisak ve6 bodrenjem.
Na takvo 6e dijete vrlo nepovoljno djelovati
ako se umjesto pozitivnih oblika motiviranja
upotrijebi negativna motivacija.
e etvrti kanoni6ki f aktor povezan je
koeficijentom korelacije od .52, pa obiljeZja
pona5anja udenika i njihovih obiteljskih
prilika koja formiraju ovu kanonidku dimen-
ziju imaju 28% zajednieke varijance.
detvrti kanonidki faktor izoliran na
obiljezjima modaliteta ponasanja udenika
vrlo je jasno odreden varanjem u Skolskim
ispitnim situacijama, emocionalnom hlad-
no6om, sklonosti kra(lama i oponiranjem
kolektivnim akcijama (tablica 5. 1.).
Emocionalna hladno6a i oteUana integracija
u razredni kolekliv i u ovom je istraZivanju,
kao i u nizu drugih, izmedu ostalog,
posljedica Zivota djeteta izvan obitelji.
Naime, kako je vidljivo iz sklopa i strukture
detvrte kanonidke dimenzije izolirane na
obiljeZjima obiteljskih prilika, (tablica 5.2.),
roditelji tih udenika nisu Zivjeli zajedno niti
do polaska djeteta u osnovnu Skolu, oni su
rewedeni, a dijete je ve6 vrlo rano, u dobi
prije polaska u Skolu, Iivjelo izvan obitelji.
Ovi rezultati idu u prilog teorijama koje se,
polaze6i preteZno s psihoanalitidkih
premisa o odludnom utjecaju prvih godina
livota, bave posljedicama koje u procesu
socijalizacije nastaju ranim odvajanjem
djeteta od jednog ili oba roditelja.
Problemu odvojenosti djece od roditelja i
njenom nepovoljnom znadaju za razvol
djeteta i pojavu poreme6aja u pona5anju u
kriminologiji se poklanja posebna paZnja.
Tim su se problemom bavili npr. Bowlby,
Wootton, Andry, Naess (prema Singer,
Poldrugad, MikSaj-Todorovi6, 1987). No,
razlike koje su utvrdili pojedini istraZivadi
izmedu odvojene djece i one koja live s
roditeljima mogu biti obja5njene i duljinom
boravka djeteta u domu ili porodici hranitel-
ja, karakteristikama njegove lidnosti,
kvalitetom odnosa majke prema djetetu prije
odvajanja i kvalitetom brige koja je djetetu
pruZena u domu iliporodicihranitelja. Time
se treba distancirati od stava ortodoksnih
psihoanalitidara da su prve godine Zivota
djeteta u obitelji toliko vaZne da svi ostali
kasnui utjecaji postaju gotovo beznadajni
(Zvonarevi6, 1981).
4. ZAKLJUcNR NNZNAATRANJA
Prema rezultatima koji su dobiveni u ovom
istrazivanju proizlazi da su za los Skolski
uspjeh, razne pote5ko6e vezane uz tok
Skolovanja kao i za Siroku lepezu razliditih
poreme6aja u pona5anju blaieg intenziteta,
od promatranih karakteristika obiteljskih
prilika, odgovorni niZi obrazovni status
roditella i nepovoljna kulturna razina obrtelii.
S druge pak strane, za preteZno pasivne
oblike poreme6aja u Pona5anlu,
povudenost, potistenost, kao i emocionalnu
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hladno6u, a koje nulno ne pratilosijiSkolski
uspjeh, odgovoran je odvojeni livot roditel-
ja, kao i rana odvojenost djeteta od jednog
ilioba roditelja.
Preventivno iterapeutsko djelovanje Skole u
smislu uklanjanja i pedago5ke ali i odgojne
zapustenosti djece osnovnoskolskog uz-
rasta mora se odvijati na op6em Skolskom
planu i putem individualnog djelovanja
svakog nastavnika kao i strucnjaka strudnih
sluibiSkole.
U radu sa djecom koja ispoljavaju kako
potesko6e na obrazovnom planu tako i one
na planu ponasanja potrebno je des6e prim-
jenjivati pozitivnu motivaciju. Npr. pohvala
upu6ena takvom djetetu moZe udovoljiti
njegovu potrebu za isticanjem kao u svakog
drugog djeteta, a djelovat 6e stimulativno
samo ako je izredena na vrijeme i ako jg
izride osoba do 6ijeg je mi5ljenja djetetu
stalo.




odgojno zapu5tena djeca, posebno ona
pubertetskog uzrasta, u kontaktu s odras-
lima 6esto djeluju cinidno, drsko isamouv-
jereno, duboko u sebi oni su zapravo
nesigurni, nesretni i nepovjerljivi. Uz to,
desto su potpuno nezadovoljni
predodZbom o sebi. Stoga postupci nastav-
nika prema njima ne smUu predstavljati
napadaj na njihovo ve6 poljuljano
samopouzdanje i dostojanstvo. To poseb-
no vrijedi za djecu koja potjedu iz obitelji
loseg imovinskog stanja, niske socijalne i
kulturne tazine, za djecu diji su odevi skloni
alkoholu, besposlidarenju i skitnji. Osje6aj
dostojanstva je u zivotu takve djece vrlo
desto ugro2en upravo zbog takvih okolnosti
2ivljenja, pa pojadavanje neugodnih
duvstava ne6e pridonijeti uspostavljanju
zadovoljavajucih odnosatakve djece prema
nastavnicima, a kojisu preduvjet uspjesnog





Parcijalni kanonidki koeficijenti, struktura i krosstruktura pNog kanonidkog faktora varijabli
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Tablica 2.2 - Parcijalni kanonidki koeficijenti, struktura i krosstruktura prvog kanonidkog faktora


















































































Tablica 3.1 - Parcijalni kanonidki koeficijenti, struktura i krosstuktura drugog kanonidkog faktora












































































































































































































































parcijalni kanonicki koeficijenti, struktura i krosstruktura drugog kanonickog faktora varijabli






















































































Parcijalni kanonidki koeficijenti, struktura i krosstruktura treceg kanonidkog faktora varijabli








































































































































































































































Parcflalni kanonidki koeficijenti, struktura i krosstruktura tre6eg kanonidkog faktora varijabli























































































Parcijalni kanoni6ki koeficijenti, struktura i krosstruktura cetvrtog kanonidkog faktoravar'rjabli








































































































































































































































parcijalni kanoni6ki koeficijenti, struktura i krosstruktura Cetvrtog kanonidkog faktora varijabli
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Some changes In famlly characterlstlcs od flve grade prlmary school puplls and
modalltles of thelr behavloral dlstrubanceg
Summary
The relations between variables estimating pupil's behavior and variables estimating some unchan-
gablefamily circumstances have been interpreted on the bases of canonic correlation analysis, carried
out on the sample of zl6tl five grade primary school pupils.
Obtained results etressed out four signilicant oanonic correlation coefficient, responsible for the
oonnection between theee two clusters of variables. The resultre also show that lor the low school
succss€, different behavior disrorders connected with schooling, as well ae for the different behavioral
disturbanoes ol minor intensity, is responsible low parental educational status and unlavourable lamily
ouftural level. For the pasive behavioral distribances, as well as for the emotional coolnesg in pupils is
responsible separate life of parents and the early separation ol chila and one, or both parents.
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